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До відома користувачів! 
 
      Відділ наукової інформації та бібліографії НТБ ВНТУ готує підбірку     
матеріалів з питань вищої школи, які надають допомогу в навчально-
виховній роботі. 
          Покажчик включає  матеріали з книг та періодичних видань за І кв. 2019 р. 
 
           Наш тел.: 26 – 40 
           Години  роботи : з 9.00 до 17. 00. 
 




 І. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ  
 
1. Андрущенко, В.  Освіта як чинник подолання духовної кризи сучасної 
цивілізації / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 5-13. 
2. Захаренко, К.  Проблеми формування ефективної державної інформаційної 
політики і освіта / К. Захаренко // Вища освіта України. – 2018. – № 4. – С.   
44-49. 
3. Кабінет міністрів затвердив Концепцію дуальної освіти // Вища школа. – 
2018. – № 9. – С. 6. 
4. Кабінет Міністрів України створив Національне агентство кваліфікацій 
// Вища школа. – 2018. – № 12. – С. 5-6. 
5. Круглий стіл "Конституційний діалог: доступність та/або якість вищої 
освіти // Вища школа. – 2018. – № 12. – С. 3-5. 
6. Левківський, К.  За видатні досягнення : [кандидати на здобуття Державної 
премії в галузі освіти] / К. Левківський // Освіта України. – 2019. – 21 січня 
(№ 1-2). – С. 12. 
7. Павко, А.  Інтелект має стати домінантою суспільства / А. Павко // Світ. – 
2019. – Січень (№ 03-04). – С. 2. 
8. Парламентські премії // Освіта України. – 2019. – 21 січня (№ 1-2). – С. 2. 
9. Про роботу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за 
дев'яту сесію восьмого скликання // Голос України. – 2019. – 14 лютого (№ 
30). – С. 4-5. 
10. Сімакова, Н.  Теоретико-методологічні проблеми законотворення та 
правового супроводу вищої освіти / Н. Сімакова // Вища освіта України. – 
2018. – № 4. – С. 78-83. 
11. Соціальні стипендії // Освіта України. – 2019. – 28 січня (№ 3-4). – С. 2. 
12. Таланти від науки : [премія ВР] // Освіта України. – 2018. – 17 грудня (№ 
49). – С. 2. 
13. Товканець, О. С.  Менеджмент освіти в умовах глобалізації: завдання і 
перспективи розвитку / О. С. Товканець // Педагогіка і психологія. – 2018. – 
№ 3. – С. 23-32. 
14. Шулікін, Д.  Аспірантські стипендії, протидія булінгу і доступ до освіти 
/ Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – 18 березня (№ 11). – С. 6. 
15. Шулікін, Д.  Космічна програма, регіональне замовлення і вибори до 
НАЗЯВО / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – 21 січня (№ 1-2). – С. 4. 
16. Шулікін, Д.  Пріоритети року : [розвиток освітньої галузі в 2019 р.] 
/ Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – 21 січня (№ 1-2). – С. 5. 
17. Шулікін, Д.  Фінансові питання й авторське право / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2019. – 25 березня (№ 12). – С. 5. 
18. Якимчук, О.  Значення "національної доктрини розвитку освіти у ХХ 
столітті" як засадничого документу для української освітньої системи 
/ О. Якимчук // Вища освіта України. – 2018. – № 4. – С. 38-43. 
19. Якимчук, О.  Роль освіти в становлені національної свідомості українського 
народу (на основі творчості М. Пирогова, М. Драгоманова, І Франка) 
/ О. Якимчук // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 34-38. 
 
ІІ. ВИЩА   ШКОЛА   В   ПРОЦЕСІ  ПЕРЕБУДОВИ 
 
1. Вища школа: управління, фінансування і якість // Освіта України. – 
2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 5. 
2. Горбунова, Л.  Трансверсальна самість в епоху глобалізації : (до 
обгрунтування трансформативних стратегій вищої освіти) / Л. Горбунова 
// Вища освіта України. – 2018. – № 4. – С. 30-37. 
3. Корсак, К.  Вища освіта в умовах шкідливих інформаційних епідемій 
/ К. Корсак // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 39-46. 
4. Поперенко, Л.  Виклики, що стоять перед вищою освітою в галузі 
природничих і технічних наук, та можливі шляхи їх подолання 
/ Л. Поперенко // Вища школа. – 2018. – № 11. – С. 31-48. 
5. Співаковський, О.  Якісна вища освіта - шлях до гідного майбутнього 
України. З чого почнемо? / О. Співаковський // Голос України. – 2019. – 26 
лютого (№ 39). – С. 4-5. 
6. Шулікін, Д.  Про вибори до НАЗЯВО і зарплату / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 6. 
7. Яцунь, О.  Вища освіта як агент соціальних інновацій / О. Яцунь // Вища 
школа. – 2018. – № 11. – С. 7-19. 
 
ІІІ. ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2019 
 
1. Матат, Д.  Вступна кампанія, типові освітні програми і підручники 
/ Д. Матат // Освіта України. – 2019. – 21 січня (№ 1-2). – С. 10-11. 
2. Право на першочергове зарахування // Освіта України. – 2019. – 11 лютого 
(№ 6). – С. 7. 
3. Шаров, О.  Умови прийому - 2019 / О. Шаров // Освіта України. – 2019. – 21 
січня (№ 1-2). – С. 8-9. 
 
ІV. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І  
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
 
1. Артемов, В.  Європейська система підготовки кадрів в Україні: особливості 
імплементації / В. Артемов // Вища школа. – 2018. – № 11. – С. 20-30. 
2. Ляшенко, Л.  Роль мов і вищої освіти в національній ідентифікації молоді 
(Ірландія та Україна) / Л. Ляшенко, Н. Соловей // Вища освіта України. – 
2018. – № 4. – С. 75-77. 
 
V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОСВІТНІЙ  
ГАЛУЗІ 
 
1. Для модернізації системи : [міжнародна допомога] // Освіта України. – 
2019. – 11 березня (№ 10). – С. 51. 
2. Дячук, О.  Україна інтегрована в "Горизонт 2020", наступна перспектива - 
"Горизонт Європа" : У Києві відбулося засідання Спільного комітету 
Україна-ЄС з досліджень та інновацій / О. Дячук // Світ. – 2019. – Лютий (№ 
05-06). – С. 1-2. 
3. Окреме вікно в "Еразмус+" для України // Вища школа. – 2018. – № 11. – 
С. 3-4. 
4. Українці серед переможців міжнародного конкурсу University Startup 
World Cup у Копенгагені // Вища школа. – 2018. – № 10. – С. 5-6. 
5. Центр українсько-польських академічних обмінів у Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця // Вища 
школа. – 2018. – № 10. – С. 6. 
6. Шуткевич, О.  Рекрутація... / О. Шуткевич // День. – 2019. – 22-23 лютого 
(№ 33-34). – С. 14. 
 
VI. МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЯК МАЙБУТНЄ ЇЇ           
НАУКИ 
 
1. Галата, С.  Без поділу на штани та спідниці : [міжнародний день жінок і 
дівчат у науці] / С. Галата // Освіта України. – 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 
12-13. 
2. Голос вищої школи : [конференція АН вищої школи] // Освіта України. – 
2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 4. 
3. Драч, І.  Управління дослідницькою діяльністю в системі університетського 
врядування: характеристика та закономірності / І. Драч // Вища освіта 
України. – 2018. – № 3. – С. 60-65. 
4. Карлаш, Т.  АН вищої школи - за інтеграцію університетської та академічної 
науки / Т. Карлаш // Світ. – 2018. – Грудень (№ 47-48). – С. 3. 
5. Кириленко, І.  Національна академія наук України: основні засади розвитку 
та державної підтримки / І. Кириленко // Голос України. – 2018. – 22 грудня 
(№ 247). – С. 4. 
6. Короденко, М.  Університетська наука: погляд у майбутнє : У наступному 
році заклади вищої освіти мають остаточно визначитися з базовими 
науковими напрямами / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – 24 грудня 
(№ 50). – С. 7. 
7. Корсак, К.  Аналіз сучасних наукових даних у темі "інтелект людства" 
/ К. Корсак, О. Бойчук // Вища школа. – 2018. – № 10. – С. 81-90. 
8. Кузьмін, О. Є.  Науково-дослідна робота студентів: особливості оцінювання 
та управління / О. Є. Кузьмін, Л. В. Жук // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво 
в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 875. – С. 411-
415. 
9. Кулик, Н.  Академія наук: сто років потому / Н. Кулик // Освіта України. – 
2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 10-11. 
10. Миколюк, О.  Про науку без гендерних стереотипів : Математик Олена 
Ванєєва - про жінок-учених в Україні / О. Миколюк // День. – 2019. – 15-16 
лютого (№ 28-29). – С. 18. 
11. Національний фонд досліджень береться до справи // Світ. – 2019. – 
Січень (№ 03-04). – С. 1. 
12. Озброює і захищає наука // Освіта України. – 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 
10. 
13. Олександренко, С.  Формула наукового успіху : Потужна наукова школа та 
цікаві ідеї досліджень дають науковому проекту великі шанси отримати 
державне фінансування / С. Олександренко // Освіта України. – 2019. – 28 
січня (№ 3-4). – С. 7. 
14. Остролуцька, Л.  "Пілотний проект", що відкрив дорогу реформуванню 
системи фінансування наукових досліджень / Л. Остролуцька // Світ. – 
2019. – Лютий (№ 07-08). – С. 1. 
15. Оцінювання за новими правилами // Освіта України. – 2019. – 21 січня (№ 
1-2). – С. 2. 
16. Підставити плече країні : [100 років НАН] // Освіта України. – 2018. – 24 
грудня (№ 50). – С. 10. 
17. Стріха, М.  Українська наука на шляху до Європи: здобутки, проблеми й 
перспективи / М. Стріха // Світ. – 2019. – Січень (№ 01-02). – С. 1, 2-3. 
18. Суржик, Л.  Олексій Ладохін: "Без незалежної експертизи та істотної 
грантової підтримки дослідницьких організацій реформа науки неможлива" 
/ Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 1, 12. 
19. Суржик, Л.  Своїм - усе, чужим - закон? / Л. Суржик, П. Усатенко 
// Дзеркало тижня. – 2019. – 26 січня-1 лютого (№ 3). – С. 1, 12. 
20. Фіялка, С.  Пошукова роль ключових слів у науковій статті та рекомендації 
щодо їх добору / С. Фіялка // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 12. – С. 
20-24. 
21. Фонд досліджень: прозоро і зрозуміло // Освіта України. – 2019. – 4 лютого 
(№ 5). – С. 4. 
22. Хаустов, В.  Українська наука: як вийти з крутого піке / В. Хаустов 
// Дзеркало тижня. – 2019. – 2-8 лютого (№ 4). – С. 12. 
23. Шулікін, Д.  Сконцентруватися на якості : [пріоритетні напрями наукових 
досліджень] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 5. 
 
VII. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ  ОСВІТИ 
 
1. Внутрішні гранти для вишу // Освіта України. – 2019. – 4 березня (№ 9). – 
С. 7. 
2. Короденко, М.  Інновації - з університетської лави : Точками росту в 
Національному авіаційному університеті вважають конструкторські бюро і 
стартап-школи / М. Короденко // Освіта України. – 2019. – 4 березня (№ 9). – 
С. 7. 
3. Лабусюк, В. М.  Інноваційні технології в освіті / В. М. Лабусюк // Матеріали 
III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Інноваційні 
технології в процесі підготовки фахівців", м. Вінниця, 29-30 березня 2018 р. : 
збірник наукових праць / МОН України, ВНТУ, ВННІЕ ТНЕУ, ЖДУ ім. І. 
Франка. – Вінниця, 2018. – С. 5-7. 
4. На шляху до HORIZON-EUROPE // Освіта України. – 2019. – 4 лютого (№ 
5). – С. 4. 
5. Патрикеєва, О.  Концептуальні засади розвитку STEM-освіти в Україні 
/ О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища школа. – 2018. – № 9. – С. 
51-57. 
6. Пашкевич, М. Ю.  Флешмоб як новий тип сучасної перфомансної 
комунікації / М. Ю. Пашкевич // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. – 2018. – № 3. – С. 111-117. 
7. Сорока, В.  Для бізнесменів, менеджерів і ... вчителів : [скрайбінг] 
/ В. Сорока // Освіта України. – 2019. – 25 березня (№ 12). – С. 14. 
 
VІII. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВШ 
 1. Дзюба, С.  Облік робочого часу й оцінювання трудових затрат науково-
педагогічних працівників закладів вищої освіти України / С. Дзюба // Вища 
освіта України. – 2018. – № 4. – С. 15-24. 
2. Надбавка за вислугу років доценту за сумісництвом // Освіта України. – 
2019. – 4 березня (№ 9). – С. 10. 
 
              ІX.  СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 
1. Іонова, О. М.  Антропософськи-орієнтований підхід до освіти дорослих 
/ О. М. Іонова // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. – С. 12-19. 
2. Кобилянський, О. В.  Інноваційні форми професійного навчання в системі 
розвитку освіти впродовж життя / О. В. Кобилянський, І. В. Заюков 
// Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 
"Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців", м. Вінниця, 29-30 
березня 2018 р. : збірник наукових праць / МОН України, ВНТУ, ВННІЕ 
ТНЕУ, ЖДУ ім. І. Франка. – Вінниця, 2018. – С. 38-41. 
3. Ревенчук, І.  Модель для моніторингу якості програм післядипломної освіти 
/ І. Ревенчук, Т. Шатовська, А. Чуприна // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка". Серія : Інформатизація вищого 
навчального закладу. – 2016. – № 853. – С. 103-108. 
 
X. ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ, НАУКИ ТА 
ВИРОБНИЦТВА 
 
1. Глазунова, О.   Педагогічні умови ефективної співпраці бізнесу та 
університетів на прикладі створення спільних навчальних лабораторій / О. 
Глазунова, Т. Салпіна, І. Столярчук // Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка". Серія: Інформатизація вищого навчального 
закладу. – 2017. – № 879. – С. 24-31. 
2. Новий спільний проект Міністерства освіти і науки та YEP: 
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